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CATALOGUE 
OF 
WOFFORD COLLEGE 
FOR 
COLLEGIATE YEAR 1880-81. 
TWENTy-SEVENTH Y EAR . 
CHARLESTON. S. C. 
W ALK E R, EVANS & COGSWELL, P RINTERS. 
Nos. 3 Broad and 10 9 East Bay Streets. 
188 1. 
2 C AT J\ C O r.U E Of' 
CAL E N DAR. 
Th e S ess ion is d ivided into two t erm ~ , with no inte 
vacat ion. 
F£rst D ay oj Oc!obc?' : F irst T e rm begi ns . 
I 4t1t February : Second T c: rm heg in -; . 
First WedllesdaJI a fter s(c(llld Sunday ilt Jll lle .' 
closes. 
COMM ENCEMENT Ex ERCISE S, [88 [ , 
Last SIII/&!y fJj S ession J IIlle T 2 ; 
I I A. M. Comrnencem e- nt n n on by 
R ev. A. W . Wili' on . D. D . 
Last Monday of S ession : 
9 A. M . A nnual Meet in g of Board o f T rustees. 
IT A. M. An nual D ebate of Calhou n Li tera ry 
Rev. J . E. Ca rli sle , pres idi ng . 
8 0' P. M. A dd ress before the A lumni Ass 
H o n. H. H. N ewto n. 
Last Tuesday of Session.' 
I I A. M. Add ress befo l'e the Lite ra ry Soc ' 
H a n. Hu gh S. Thompson. 
8 0' P. M . A nn ual D ebate of Presto n Lite rary 
R c:v. W . R . Rich a rdson, p res id ing. 
L ast Wednesday oj S ession .' 
4 0' P. M. 
8)4' P. M. 
Comm ence men t D ay, Ju ne IS. 
A nnual Meeting of A ssociat ion of AI 
A nnual R e un io n in College H a lls . 
\ \ ' 0 F FO R nco L L E G E . 3 
FOR MER P R ES I D ENTS. 
11 . Br HOP W . M. WI G HTMA. N, D . D. , LL.u , Au g ust " I"V, 
IS54·July [859· 
REV, A . i\II. S HIPP, D . D ., Ju ly , r859 -July, 187 5. 
f O RMER PROFESSORS. 
I 
WARR EN DuPR E , LL.D. , Pro fc:ssor Natural Science, 
1854-76. . . 
REV. A H . L ESTE R , A . M., Professo r H isto ry and B ib li -
cal Literatu re, 1866-7 1. 
C. F SMITH , Ph. D ., (Le ips ic), Profe ~ s o r o f G reek a nd 
German. 187 5-8 1. 
W. M. BASKERVILL, P h. D, (L e ips ic ) Probsor of 
Latin il nd French , 1876-8 1. 
BO AHD O F TRU STEES. 
PI{ ES] DENT. 
REV. Bls l!oP W . M. WI GH TM AN, D. D . L L.D., 
Ch arle ~ ton, S. C. 
R EV. H. A. C. WALKER . 
R E\,. WI LLI AM MARTI N ... 
R E\,. W~l. P. M OUZOi\. • • 
R EV. J. T. WIG HT~ I AN , D . D 
REV. \V ~l. C. P OWE R . 
R EV. S. A. \ VEB E R 
SnlPsoi\ BOBo. Esq. 
G EO. W . WI L LI AM . 
SPEi\CE I{ lVI . R ICE 
WILLl A)1 K. B LAKE . 
B Ei\JA MI N W OFFORD . 
D AV I D R. D UNCAN , Esq .. 
· Confe rence, S. C. 
· Conference, S. C. 
· Co nfe rence, S. C. 
· Conference. S . C. 
· Co nference, S . C. 
· Conference, S. C. 
· Sparta nburg , S. C. 
· Charleston , S C. 
· U ni on, S. C. 
Sparta nburg , S. C. 
. Spa rta ll burg, S. C. 
. S !,ar la nburg, S. C. 
SECRETARY O F BOA RD OF TR UST E I·:· . 
WILLI A 1 K. BL A KE. 
4 CATALOGUE OF 
FACULTY 
JAM ES H. CARLISLE, A. M., LL.D., 
President alld Professor of Mathematics. 
REV. WHITEFOORD SMITH, A. M., D. D., 
P1'ofes i:S(YJ' of Enylilih hite7'Cttu1'e. 
R EV. W. W. DUNCAN, A. M., 
Professor of Mental and lV/o,al PhilosophJ', 
I 
D ANIEL A. DuPRE, A. M., 
Professor of CilClIlistr)' alld Geology. 
F. C. WOODWARD, A. M., 
P1'ofessor of Latin alld FI'Cllclz. 
J. A. GAMEWELL, A. M., 
Assistant Professor of ElIglzslt. 
J. H KIRKLAND, A. M., 
Assistant Professor of Greek and Gemlall. 
W. W. DUNCAN, A. M., 
Financial Secretary alld Trcasurer. 
J. A. GAMEWELL, 
Secretary of Famlty, 
WOFFOJ:{O COL LEGE. 
Robt. E. Bowie. 
George Cofield. 
T. F. 133 rton. 
W. )1. Cummings. 
Rc\·. W. \\ ' . Duncan. 
J. O. J-1at·din. 
II. R. Bcat.I'. 
J. D. Dunlap. 
J. W. Holmcs. 
He\"..T. W. Hum be rt. 
It R. King:~ 
J. W. Ainger. 
T. B. .\.ml er.-;on. 
T. L. C\per~:;:' 
K W. Dal·is.* 
T. E. Dawkins." 
W. II. Bra7.icr. 
A . • \.. Connor. 
J. Hami lton. 
W. T. Harrly.* 
J. P. Lock"'oodY 
J . A. Foster. 
A LUMNI. 
] 836. 
Samuel Dibble. 
1857. 
.T. ~. Carlisle." 
S. i\I. Dawkins. 
]8- . 
.T. C. Hardin . 
E. H . Holman. 
.T B . .T ordan.;' 
Bc\, · A. W . J\loorc. 
] S·)\) 
H. E. A. Lewis. 
J. I-I. McCollum. 
E. H. )Iiller." 
!. I I. Selle rs.<· 
Rc\,. A. J. Stafrord. 
]860. 
I r. C. Dickinson. 
'f. R. Moorman. 
J. J. Pahner.'k 
T. C. Duncan:~ 
C. J. Dunlap. 
J . H. Sturtevant:'· 
1 6l. 
r. C. J ohnston. 
T. A. Lipsey." 
RH. C. McCartha. 
RCI· . G. F. Round. 
T. ~. Rimp~on:x. 
18(H. 
n OI". U. 'l'holllason:* 
]867. 
J . W. Shipp. 
- - ------~~- ---- --~~ 
ODeaa. 
W . M. ;\Jartin.* 
Charles P etty. 
Jas. A. l\Ioore.* 
J . F . Shackelford. 
Rev. R. B. Tarrant. 
Rev . A. J. Stokes. 
J. A. Townsend. 
Re v. L. C. ·Weaver.* 
Rev. S. A. W eber. 
J. J. Durant. 
A. A. 1\IcP. Hamby. 
J. B. Hum.bert. 
R N. LitUejohn. 
E . Y. Steedman. 
R. W. Simpson. 
A. S. Surnmers. 
R e v. J. K Wat on. 
J. E. Williams.;' 
G.1\I. Yancey. 
6 
E. R Canllon. 
P. C. B l'yc:e. 
E. P. Cilambcli'. 
B. F. Chl'ict7.bcl"g". 
J B. Clc,·elanu. 
p, A. Cumming', 
J. R. Abney. 
J. W . Gn~y. 
Re,' . r:. L. AI'cher. 
Hc,·. R. W. Barber. 
J. W. Boyd. 
J. H. Bryce. 
1.. C. Cannon. 
L. K . Clyde, 
C. A. Da"id, 
Rev J. ' V. Diek."on , 
W. H. Foll<-
J. M. Gce. 
F. A. Gi lbert. 
w. E. BaIT. 
Rev. J. E. Ca rlisle. 
Rev. H. E. Chreit7.berg. 
E. K. Hardin. 
Rev. J. l~osborollgh. 
J. T. Brown . 
VV . A. Brown. 
R. K. Cal·son. 
, . C. Doa,!'. 
CATALOGUE 
1868. 
B. 'V. Foster. 
Rey. R. D. l-'mart . 
I 8GO. 
D. A . DUPl"e. 
J. A. E idson. 
L. P. Jones. 
P. (;. S cttl es. 
n. H . Xewtol . 
1 70. 
L. D. H amel'. 
,'. X H oliancl. 
1871-
R T. Caston. 
J. A. Gamewell. 
E. P. Hill * 
Rev. H E. Partridge. 
... G. Sandcrs. 
1872. 
L. R H amcr. 
L BHaynes. 
D. G. Humbert,'e 
W. P . Irvin. 
W. W. P egues. 
Re v. W. A. Rugen,.. 
187&. 
w. C. Wallace. 
W. 'V. 'Wa nna maker. 
J. K. J ennings. 
G. E. Kiett. 
H. J. Kinard. 
ISH. 
• 1. H. Forney. 
W. C, Gilliam 
G. C. Hodges, 
J. B. J ones. 
W. F. Smith . 
"' Veau. 
F 
W. C. K irkhlul1.* 
l~cv . E. W . Peeples. 
Hev . P. D. 'frapier. 
C.~. Walker. 
Re ,'. G. W. Walker. 
l~ev. T. W. Smith. 
i\larrns Rtackhouse. 
\" . L. Wait. 
J. C. Wallaee. 
W. H. Wallace. 
R ev. A. Coke 
( 'has F. Smith. 
B . R Turn ipseed. 
J. E. Wannamaker 
C.) .. Woods. 
Re,·. W. R. Rone . . 
J.E. Web~ter. 
. P. Wofford. 
Rev J. W. Wolliq. 
C. W. Zimmerman. 
E. U. Ol iver . 
J. J . Perkins. 
J P. Pr itchard. 
J. B. Sessions. 
o. ~r. Bnl,hal'dt, 
C. u. Dantzler. 
s B. Ezell, 
A. R. Full el'. 
(T. W. Gagc, 
R. D. Gage* 
l-\. )1. BRgwell , 
lr. W. Brown. 
J. f . Broll'n. 
W. B. Burnett. 
W. L. Glaze. 
W.L. Gray. 
Re,·. S~\m' l Keenel'. 
'I' . .\.. GI'almlll. 
J. JI. Kirkhmd. 
J.Klugh. 
J. C. Lanahan. 
I.J. Breeden. 
J. F. Browning:" 
W. C. Browning. 
L. B Caston. 
l.. <.T. Corbett. 
w. R Bearden. 
Eo E. Bomal'. 
l. W. £ o\\·l11al1. 
D. C. DuPre, 
A. B Clli \'e~t . 
J. C. ChanlUer. 
H. C. Folk. 
W OFFOH O COLLEGE. 
1875. 
D. U. Lake. 
. E. W. )Iartin. 
B.ev. W. S. :i\[artin. 
J. W. Montgomery. 
J . . \.. ;:\1ood. 
W. S. Morrison. 
] 876, 
P. 13 Lanp;ston. 
A. " t. Lynch. 
E. A. )IcBee. 
J. A . Cii nk 'eales, 
M. W. Craton. 
J. A . Finger . 
J. B li'rank~ . 
1877. 
L. W. Kettles. 
n. T. Outz . 
C. T . Rawls. 
H . G. Reed. 
L . F . Smith. 
Re ';. A. G. , Valke l' 
G. E .Pl'ill.ec. 
T. C. Robinson. 
('. K . Rogers. 
J. L. Sheridan. 
F . A. Sonclley. 
C. C Twitty. 
It. B. R. C, Wana~c. 
~",cv. W. R. R ichardson. A. B. Stuckey, 
J . E. liushton. Rev. j. W. 'l'atbourx, 
J. B. 'essions. A. S· Whites ide. 
E . B. ,'mith. %. T . Whi teside . 
187 
'V, DuPre. 
D. O. Hcrbert. 
W. l\I J ones. 
B.ev. J. W. Kogcr. 
W. W. Lee. 
1 19, 
J .:.'II Fridy. 
J. L. Ulenn . 
J. H. . King. 
J. McP. Lamlel'. 
1880, 
W. D, Hutto. 
W. T. L~Ll1de l· . 
H. W. Pemberton. 
H . M. Willcox. 
~De!ld. 
P. D. Monel. 
T . nT. Rayslll'. 
It. D. Smitb . 
H.A.Yarn. 
A. G. Means, Jr. 
R G. Rawls:" 
J. G. l{,iee . 
A. C. Wightman . 
'f. J. Rogers. 
'1'. B. Stoekhouse. 
T. B. Thackston. 
7 
8 CATALOGUE OF 
SOCIETY OF ALUM NI 
The Society o~ Alumni meets at + P. M . on Commeneement 
~ransact the busllle, s o f t h e Association , and to canvass the 
mterests of t he College. The Alumni .\.ddress is delivered at 8! p 
:JIonday of Commencement week . • 
THE OR .ITOR FOll 1881. 
H ox. H . H. NEWTOX. 
TJI E OFFICERS O~' 'I' ll.!!: 80("1I<:'1"V .1 HE : 
PROP. W. IV. DUNCAK ..... ....... .... .... PresitIent. 
S. 1\1. DA WI~INS ........ . ..... . .. . .. ...... . .. Fil 't Vi('e-President. 
HE\'. W. D. IdRKLA ' D .. .. . . .. . ...... . ... 'econd Yice-P 
RE\". A COKE SMITH .... . .... ... .... ....... T hi rc1 Vice-
GEO. W . SULLIVAK ... .. .. .. ... .... ....... . Fonrth V' 
C. P. WOFFORD .. . .... ..... . ... .............. Secretary and 'l'P.~_., ___ j 
STUDENTS. 
ABHHEI·u ·rJO:oI .. - ::\r. Mathe matics ' Gr . Greek' L Latl' n' E 
..... . . '" ', ' ,:Jo , 
and En~hRh LIterature ; C. Chemistry ' Gy. GeolO"lr ' P A str~nomy ; F ., French; G., Gel'man; ' Eth.: ::\Ioml·pi1il~&:lphy, 
physIcs, and Poli t ical • 'den ee. 
XA)[J;. P OI'rro Y F'I CE. t;T.I'rE. .ITUDIE8. 
Addersoll , J . ~. , Edgefield, 1'>. C, 8.M. 
Alsbrook, .J. D., )lanning, ,', U., M.E. G.F 
Anderson, U. L. , Williamston, '. C., M. E. G. F.P. 
Anderson , J . :N., I Villiamston, C' ::\1. E . Gr. J. . . ,. . , 
Ashley, J. :J1., Williston , S. C., )L RL. 
_Utmmy, A . \ V., Williamston, , C., 
Austin, J. \Y ., 'part.'ulburg, S. C., 
Austin, W. F., Gr eenvill e, S. C, 
Austin, \Y. L. ::\1., . partanburg, S. C., 
~~\yunt, p. P., SpartanbllIf,r, ~. C., 
Bakel', J. U., Lownc!es \'ill€" .'.C., 
Blake, L. J., • 'partanburj!, S. C., 
Bobo, B. D., Rpartun bur)!" S. C., 
S .UIE. 
Bobo, C., 
, P V Bonl,[r, . ., 
.Bowden, J. M., 
/ Breeden, B· B , 
Breeden, C E., 
Brccllen, IV. C., 
Browning, L. J., 
Burnett, .T. J. J , 
Olllllon, A , 
c,[llnon, G. C., 
C,lrli:M, C. H., 
/ carlisle, II. B., 
Carlisle, J. H., Jr., 
Carli~le, :\1. L., 
"C'I\'e W. K. , 
('hapman J . . \.. . 
Cofiold J., 
,.Cotielcl G., 4. 
Compton J. G., ' 
Owingten H. K., ' 
(,o)(e R. C., 
Cureton. T. K·. 
... !l:1\'is T. L .• 
#> DePai'~ .J. K., 
Dil-keyT.1\I., 
Dllur:tn T. C., 
.. DIlPreW. B, 
E(leUR .\ . \V ., 
Ed!'n~ H. L , 
Ellcrbe w.n., 
Elrod F. W., 
E"HUS B. F , 
E\'in~ T. E., 
.. Folk J . F., 
... Fowler C. C., 
Fowler J . H., 
Gmmling B. B., 
Green J. T., 
.. Grimbal J. H., 
.. GUCl\.~B . . T., 
Ha;,(ood J . R, 
Hamer P. B, 
Harley J. L , 
Haryey, W. JI. 
.. Hartzog, G. W. 
.. Henncman, U. ,r. 
WOFFORD COLLEGE. 
POSTOF~'J CE. 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
Benn ettsyille, 
BenneLtsvi lle, 
Bennettsville, 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
i3partanburg, 
Spartanburg, 
I'>par tanburg, 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
B,tI'n \1'011 , 
Spa rtanburg, 
• 'pm-tan bu r~ , 
Spartanburg, 
-:'\ew Prospect, 
Be nnettsl'ill e, 
Reel IIi II, 
Hpartanburg, 
~pa rtanhnr1!, 
Camden, 
lnnman, 
I'>p,trtanbllrg, 
Spartan burg, 
Clio, 
Bennetls\'j lIe , 
:i\ larion , 
Oak\\'ay, 
Charlc~ton, 
:-;pa rtan burg, 
Hamberg, 
Spar ta n bu rg, 
:-;partanbul'g, 
Algoo(l, 
Lan"aslol', 
f.lpartanhurg, 
U raltam~, 
Ch,u'le -ton, 
Hcnl1ctt.·\, ille, 
I'>aw~'c r Dale, 
Bnlllsun, 
T3anlb~r;, 
Spartall burg, 
STATE. 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S . C., 
~. C., 
Fl. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
~. C., 
S. C. , 
S C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. c., 
S. C., 
S . C. , 
S. C., 
S. C., 
R. C., 
S. C. , 
S.O., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
~. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S.C., 
R. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
STt;DIES. 
1\1. L. E., 
P. Gr. L. E. C. 
1\1. L. E. 
1\1. L. E . 
lI l. '8, 
)1. E. 
) [. F. G E . 
l\[ . L . Gr. E. 
M. L. E. Gr. 
P. Gr. L. E C. 
A . Gy. E. Eth. 
)1. Gr. L. E. 
111. Gr.1,.E. 
l\I Gr. 'L E . G. 
l\I. L. Gr. E. 
)1. L. Gr. E. 
P. L. Gt'. E . C. 
)L L. GI'. Eo 
)L L Gr. E. 
}I. P L . E. C. 
:i\1. L E . 
2\1. I ,. E 
:J1:. L E . 
lIf. L . Gr. F.. 
P . L Gr. E C. 
9 
A Gy 2\ [ . EG.Etb . 
:VL G r. L. E . 
]\L L . G. E . 
]\1. L. E F. 
~1. L. F. G. E. 
)1. E . Gr. C. P. 
~r. G. F. E. 
)L J.. E. 
1\1. L. E. 
:'\L L. Gr. E. 
)1. L. Gr. E . 
P. L. Gr. E. C. 
P. L. Gr. E. C. 
1\1. L. E. 
1\1. L. ];:. 
lVI. L G. E. 
P . L. K Gr. C. 
}I. E. 
1\1. E. 
1'11. L. E. 
)1. L. Gr. E. 
E 
10 
X.I.\i E. 
H ennenlan , .J. U. 
H erbert, W .. J. 
H ening, n . C. 
H ill , J . T . 
H udson, J. 
Jackson, n. ;-.1. 
J etel', .J . P. 
Killing~worth , "t, H. 
K ilgo, J'. O. 
Kilgo, J . W. 
K inaI'd, J. p , 
King, P . A. 
Koger, A. L. 
Law, W. A. 
Lawton , W. H. 
Lee, G. 
Lester, \Y. 1\1. 
L ig-on, J. W. 
LUl'as, "T. K 
lab r)" D. L . 
Madison, J , B. 
. I cCullongh, J . A . 
l\kMaki n, B. J. R., 
:'I'[ iller, J . F. 
Moo l'e, A. E , 
Moore, C. F ., 
:'Iloore, W . H j 
:'Ilos::;, B. H ., 
:'Ii uld row, J . .G. , 
:'I l ullucd yn , J. '1' ., 
Settles. C. S, 
=" ettle " S, A., 
~ott, T. E ., 
Odell, T. C., 
Parrott, ,V. A" 
Pegues , F., 
Pegue" :'IL , 
Pyatt, I. B. A., 
Rawls, B. P ., 
Rembert, A. G., 
Rice, • '. 1\L Jr., 
R iddiCk, J . E. R., 
Rowell, P. E., 
Russel, C. B., 
l{ussell , W. '1' ., 
Ruth e rford , ·W. D., 
CATALOGUE OF 
POSTOFb'I CE. 
Spartanbu l'g, 
'umter, 
Cli o, 
U ni on, 
:Uonroc, 
Little Rock, 
I:>helton, 
Willi ston, 
Gaffney Cit}" 
Gaffney City, 
Xinety-Six, 
Lydia, 
Red Ba nk, 
'pa rtan bUl'l:(, 
Allendale, 
Oak ley Station, 
Marion , 
Spartanbu l'g, 
Ha l't,'v ill e, 
Abbevill e, 
Lowndesville 
Line Creek, 
Vernons\fi lle, 
J efferson, 
, Vel lfo rd, 
Bell lletts l'ill e, 
• 'par tanblll'g, 
Orangeburg, 
2\'[a~noli a, 
Grah a ms, 
Darli ngton, 
F loren ce, 
Spartan burg, 
Mt. Gallagher, 
Swift Creek, 
Lyn("hbuJ'g, 
Cheraw, 
Georgetown, 
U nion, 
Camden , 
Union , 
~~o rfolk, 
Chestel'field, 
Hpal'tanburg, 
• partanbul'g, 
S ewberr'Y, 
ST.\TE. 
~. C., 
N.C .. 
1'.0., 
f-:.C., 
~ i . C., 
~. C., 
S. C., 
~. C., 
:-:.0., 
:::;,C., 
S, C" 
'. C., 
,' . C., 
8. C., 
8. C .. 
H. C., 
S.C., 
I '. C., 
s C. 
~ . C., 
S. U., 
S. G., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
R. C., 
S. C., 
~~ 01, 
B. C., 
S. C., 
S. " 
S. C., 
f'l. C., 
R. C., 
S. C" 
S. C., 
S, C., 
S. C., 
S. C., 
) . C., 
Va., 
1:>. C., 
S. ('., 
S. C.,' 
'. C., 
s·rl:DIBs. 
P . L. G r. R 
M. L. Gr. E. 
1\1. L. E. 
M. L. Gr. E. 
1\1. L . E. 
M. L . E. 
M. L.E. 
M. L. Gr. B. 
:'II. L. Gr. E 
A. E . Gy, 
1\1. L. E. 
III E. 
:'II. L. Gr. E. 
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COURSE OF INSTRUCTION. 
The Faculty, in adoptin g th e School System, have 
all in rn i nd the wants of their patrons. The time has 
when th e four years' course, as heretofore taught in the 
lege, could meet the wishes of young- men seeking for 
tical edu cation. In the ir lif::-work, F rench or Ge 
become a more important facto r than Latin a nd Greek' , 
English is now, by all thin king men. dee med an 
requirement. In the old coll ege c7Irriculum certain 
had found a lodgment, which , indeed, a re necessary, 
the only necessary studi es; and, while it is not the 
of the Facu lty to expel these from the course of stutiy, 
they believe them to be absolutely indispensable to 
thoroughly ed ucated man; yet they des ire to. put 
stud ies on the same footing with th em. Now, if the 
four yea rs' cou rse be kep t up, this cann ot be done . 
right of prescription and time-honored usage, every 
enl.rs th e Freshman Class , fee ls that he is en titled 
with his cl ass to the end of the course. This is f'ltal 
and th orough 8chola rship, and oftentimes it forces 
Professor the necessity of s igning a Diploma whose 
kn ows to be totally ig norant of eve ry thing in his 
Owing to the lack of s uffi cient preparation, few 
come to college ready for the hi g her classes in 
thu s th e student on finding him self in this iniportant 
hopelessly behind his class , gives it up and becomes 
rig htly te rmed a n " Irregular." For s ince he has to 
jagged, m ishapen course , he bec0mes discouraged 
interes t ill his work, a nd not un freque ntly falls 
lopped off afte r a year or two of fru itless endeavor. 
This change will in no wise aff.<:ct the A. R. 
average student can, by fai thful work, cas ily take 
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.. It will si mp!v g ive him a ri g ht to choose hi s 
. four yea l". ' . fl" 
In. d t force on him the necess ity 0 stuc )'lI1g a. g iven dies an no . 
stu .' L t' the same year that he must study a certam 
b ktn a Jl1 ' .' G' I 00 . M tl ematics or read a particular autho l III lee {, k In a 1 , , . . . 
war. uch and no more, Wi ll be required for thi S But Just as 111 , 
degrec'F Ity \vill by th is system, be enabled to give to The ;acu ' 
d t his due· for whenever a student completes the ach stu en " . d 
e _ r t dy in any school, he will get a diploma, slg ne cour~e 0 SUp 'd 
P. f SO l' of that department and by the res l ent. b}' the 10 es . . . . . 
h thus has taken a diploma WIth dl st1l1ctIO n 111 Whenever e . d 
d ery school the dea ree of A. M, wdl be confe rre each all ev , t> . 
I · About five years wi ll s uffi ce for thIS degree , on 11m. . 
d · '1 1 doubtless be fo und the most popula l' degree g iven an It WI 
by the Coll ege. 
I.-SCHOOL OF MATHEMATICS. 
PROFESSOR CARL~SLE. 
CLASS F I've recI'tation s a week. SUB-INTRODUCTORY .-
Arithmetic; Algebra. 
INTRODUCTORY CLAss.-Five rec itations a week. A rithmetic; 
Algebra. 
JUNIOR CLA.ss.-Four recitations a. we.ek. 
INTERM EDIATE CLASS. - Four reCItatIOns 
nometry ; Analytical Geo metry. 
Geometry. 
a week. Tri go-
SE~IOR CLASS.- Two recitations a week. Calculus. 
n.-SCHOOL OF CHEMISTRY AND GEOL OGY. 
I 
PROFESSOR D uPRE. 
JUNIOR CLASs.- Four recitat ions a week. Chemistry (In-
organic); Barker's College Chemi stry ; Chemistry (Organic) ; 
Lectures. 
SENIOR CLASS. - Three rec itations a week. Geology; 
leConte's Elements of Geology; Mineralogy; D aria's Manual 
or Mineralogy, Work in Laboratory and exercise with the 
Blowpipe. 
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1II.- SC H OO L O F JATU R AL PHILOSOPHY 
ASTRONO MY. 
PIWFESSOR CARLISLE At\ D D UPRE. 
J ur-aOR CLASS.-F our recitations a week. Natural 
o phy ; Gano t' s Ph ysics. 
S EN IOR CLASS.-T wo recitations a week. 
I V.- S C H OOL OF L ATIN. 
PROFESSO R 'vVOO DWARD. 
S un-I NTRODUCTORY CLASS. - F o ur recitations 
J on'es 's F irst L esso ns in L ati n ; A llen and 
G ra mm ar; Nepos. 
I NTROD UCTORY CLASS .- Fi ve rec itat ion s a 
and Greeno ug h 's Gra mmar; C;:esa r, V irg il ; 
c ises. 
J UNIO R CLAS .- Th ree recitations a week . Sallust; 
Cice ro's O rati ons ; Gildersleeve 's I .ati n Grammar; 
Exert: ises. 
I NT ERMEDIATE Cu\~s.-Th ree rec ibtions a week. 
L etters; Vi rg il; Livy ; Gilde rsleeve 's Latin 
S mith 's S ma ller Histo ry o f Ro me ; 'vVeekly Exe 
SE TLO R CLA S.- Three rec ita t ions a week. Cicero 
ato re ; H o race (tog et her wit h th e study of Horace, 
carried o n a careful st udy o f the Lat in Metres) ; T 
de rs leeve 's L at in Gramm a r, with Z umpt's a nd 
refe re nce; H istory o f R o ma n Lite ra ture. 
V .-SC HOOL O F G REEK. 
A .;JSTAKT PI{OFES.SOR J' rI{ KLANO. 
S UB-I NTROD UCTORY CLAS . - F o ur recitations 
'vVhi te 's F irst L esso ns in G reek ; Good win's Greek 
I NT IWOUCTORY CLASs.-Five rec itat ions a week. 
w in's G reek Gra mmar; X eno phon's A nabas is. 
J UNIOR CLAS .- T hree reci tatio ns a week. 
Cy roprnd ia or Me morabilia; 
,,-in's G ra:n ma r. 
\\" 0 F F 0 I{ D COL L EG F. . 
IEDI ATE CLASS.- T hree recitations a week. H omer; INT Ern . 
. . Exercises ' I-Iadley's Greek Gralll ma r ; Smith' s Lys,as , ' , 
s li er History of Greece. 
OJ_a CLASS -Thr e recitati ons a wee k. Thll cyd ides , o r 5£:-I OR' . . . ' 
.tl enes on the Crown ' E Uripides ; Ex e rcises ; HI-Demos I ' 
Of Greek Lite ratu reo tory 
VI.-- C HOO L OF M O DERN L A N GU AGES. 
I.-GE RM A N . 
A SSISTAN'r PROFESSOR KIRKLAN D. 
) UNIOR CLAss.-Three hours a week. O tto 's Ge rm an 
Gra\l1 lll ar; Exe rcises; 'vVhit ney 's Ger ma n R eade r. 
Sr-::-I IOI{ CLASS.~ Three h ours a week. 'vVhitney 's Germa n 
Grammar ; Less ing ; Schill e r ; Goethe ; Exercises. 
n .-FRENC H . 
PROFE SO l{ W OODWARD. 
) U:\[OI{ CLASS.- Three hours a week. Otto's French G ra m-
mar; DeFivas' R eade r ; E Xf' rcises. 
SE:\IOR CLA s.-Otto's Gra mma r ; Brachet' s Hi sto ri ca l 
Gramm ar ; If olie re ; Corne ill e ; Bore l's Exercises ; Sp ie r and 
Surcnne's D ict iona ry . 
VII.-SCHOOL OF ENGLISH LITERATU R E. 
PROFESSOR \VlI ITEFOORO SM IT IJ. 
) U:\ IOR CLASS.-Three ho urs a week. R ead ing a nd A naly-
sis ; Elements of Rh eto ric , hy D. J. Hi ll; Steph ens's H is to ry 
of the United States ; Co mposit ion ; D eclamat ion. 
I 'TER ~fEDTATE CLASS.- Three hours a week. P rinciples of 
Rhetoric. by A. S . H ill ; H istory of E nglish L ite rat ure ; Eng-
lish Composition ; L ectures; D ecl amat ion. 
SE:\IOR CLASs.- First yea r. Th ree hOLl rs a wee k. Logic ; 
Theses; Decl amati on. 
SE:\ IOR CLAss.-Secon d y ear. T hree h o urs a ·week. Ele-
ments of Crit ici sm ; E vide nces of Chri stian it.'" ; T heses. 
B 
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VIlI.-ENGLIS H. 
ASS ISTANT PI{QFESSO R GA~1EWELL. 
SUB-INTRODUCTORY CLASs.-Reed and K ellogg's 
L essons in E ng lish; Exercises in Spelling; R eading. 
rat=hy ; Map Drawin g. ' 
INTRODUCTORY CLAss.- Bain' s Higher E ngl ish 
Exercises in Spelling; History of th e United States; 
ing; Wee kly Exercises. 
J UNIOR CLAss.-Dalgleish's Grammatical Analysis; 
ton's 'Nord-Analys is; Selectio ns from E ng lish C 
Weekly E xercises. 
I NTERMEDIATE CLAss.- A ng us's H a nd-Book of the 
Tong ue; Green 's History of the E ngli sh People (for the 
both of facts and styl e); Exercises. 
IX.-SCHOOL OF MORAL PHI LOSOPHY, 
PHYSICS, AND POLITIC AL SCIENCE. 
PROFESSOR D UNCAN. 
This school includes two classes , and the 
text-books and lectures. 
T EXT-BOOKS. 
I.-Moral Science : Gregory's Christian Ethics. 
2.- Me ntal Science : MUllsell's Psychology. 
3·-Political Economy: "Science of Wealth," by 
L ECTURES ON PHILOSOPHY, METAPHYSICS, 
ON ETH ICS. 
Books of R eference ; Ueberweg's History 01 
Schwegler's History of Philosophy; H amilton 's iU'O ... VU. 
Porte r on the H uman Intellect; Cousin's Lectures; 
Rationa l Psychology; Jouffroy's Ethics; Mill's 
Political Economy; B;owen's American Political 
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ORGANIZATION OF CLASSES. 
. . student on his arri val wiJl haye to report to the P rofessors in E\ el ~ I'1001s he wishes to study . Each Professor will determine th e 
whose se rd · ' . t I· I I d . 
.fi . t· OIlS of applicants Jor a m ls Ion 111 0 l i S SC 100 , an aSSIgn quah U\ I . 
t such classes as he may think best for them to enter. Although 
the hID . 0 l'S "i\'en in th e selection of studies, yet th e Faculty will insist 
a c Olce . " . . 
t 1" as eyer uI)on the reqmrement that each student haye hiS lIS S rong J ' . • • 
. tho 'ouc<h ly occupied; and no changes WIll be aJl owed durll1g the hme I " . . 
. n.i thollt the consent of the parent or guardian and th e P rofcssor 
seSllwn .. 
concerned. 
TIME OF ENTRANCE. 
In order to der ivc the full benefi ts of t he cour~e of instruction a stu-
dent. must be present wh en th e classes a l'e orgamzed. 
DEGREEF; AKD HONOR. '. 
1. The Degrees conferred are : Graduate in a School , Distinguished 
Graduate, Bachelor of . cience, Bachelor of Arts, and Master of Arts. 
(J. ) Forthe Degree of Bachclor of Science (B . . 'c.), graduati on with 
distinction in th e Schools of Chemistry, Geology, ~atllJ'a l Philosophy, 
and Encylish, and profi ciency in French , German, Interm ediate La':ill , 
Moral Philosophy and ;)ietaph ysics, and lYfathematics. Special work in 
the School of Chemistry, Geology ancl Physics can take the place of 
either French, or German, or Intermediate Latin. (Essay or Oration. ) 
(2. ) For th e Degree of Bach elor of Arts (A. B.), graduation in Latin,. 
GreE'k , Mathematics, Engli sh Literature, Moral Philosophy and Meta-
physics and proficiency in the 8chools of Chemistry and Geology, and 
Natural Philosophy and Astronomy. (Essay or Oration. ) 
(3,) For the Degree of Master of Arts (A. M.), graduation with dis-
tinction in Latin, Greek , French, German, E ngli sh Literature, Math e-
matics, Chemistry, Geolo!!y a nd Phy. ics, Xatural P hilosophy, and :.\Ioral 
Philosophy and :.\Ietaph ys ics. (E 'say or Oration.) 
(-t.) Certificates of Di.-!inction will be awarded to under-graduates for 
distinguished proficiency in each study. 
EXAMINA'l'IONS. 
The examinations are chiefl y written. There are two exam inations 
during the year-one at the end of the ha lf session in February, the 
other in June. These examinations are meant to be strict and thorough , 
and students who fail to pass th em satisfactof), are requi red either to 
take the same class ac<ai 11 , or are conditioned in t he departments in 
which they are deficient. 
2 
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REPOF.TS. 
Three reports of the schola rship and deportment of each 
sent during the session to the parent or guardian, the third report 
ing the a verage of recitations and examinations for the whole YE"ar. 
BOOK-KEEPING. 
'1'11'0 classes have been organized in this study, one for the 
the Intermediate and Seni or Classes, and one for <lny student 
proficient in Arithmetic and elementary English. 
ETRODUCTORY CLA SSES. 
The School heretofore known as the Preparatory JJe:partllneld 
been reo,rg<lnized, and is now known as the two 
'.rh e young men belonging to these Classes are regarded as 
dents, are amenable to all College rul es, and taught by the 
the se\;eral departmen ts. The average age of students of these 
for the past fi\'e years has been aboye sixteen , the number baa 
constantly increasing, and the grade. of scholarship and 
attained. must be gratifying alike to Faculty and patrons. 
LITERARY SOCIETIES. 
Connected with the Coll ege are two Literary 'oeieties, the 
and Preston, wbich have well furnished halls, with valuable and 
ing libraries. Great interest is manifested by the students 
societies, and th ey are regarded by the Faculty as an indisPlElnsal)}t 
of tbe College machinery. They hold weekly meetings, 
anniversaries in ~ovember of each year, and alternately 
their h onorary members to ma ke th e Annual Address on 
Commencement Week. The Legare Society has been organized 
benefit of the students of the Introductory 8lasses. 
LIBRARIES. 
There are three Libraries-one belonging to the College, 
the Literary, 'ocieties-containing about 6,000 volumes. These 
ries are conveni ently arranged, and are open under proper 
to all t he students. Prof. David Duncan has recently be,~u'eatb. 
very rare and yaluable ('lassical library tQ the College. 
LOCATIOK 
' Vofferd College is 10l!<lted at Spartanburg. S C., a quiet, 
h ealthy town, celebrated for the high moral tone of its 
climate is of almost unsurpassed healthfulness, cases of serious 
being very rare. Situated near the mountains, having fine 
pure air and good water . ~ Spartanburg is a good summer 
those Ii \'ing in malarious districts. The abundance of the 
country renders boarding comparatively cb eap. 
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ROUTE. 
t 
nbur(Y can be reached by the following railroads, over which 
Spar II 0 S t bU' P. C I b ' R' I d 
'I tl'ains pass: The par an urg, nlOn N 0 unl la at roa , 
d ilv mal ~ h' t chan!Ye of cars from Columbia, S. C., the AUanta and Charlotte 
Wit on '0, ., 
. L' e l'ailroad and the Spartanhurg and AsheVille RaIlroad, now ~Ir ID~' , 
. leted to the mountains. The advantages of telegraph lines are 
('O~p d b)' students wishing speedy communication with their homes. 
enJoye 
EXPEK ES. 
The necessary expenses of a student of ' V offord College are as 
follows: 
Tuition Fee, per year, pa~'abl e in October and February ... ........... '60 00 
contingent Fee, payable In Advance ........ .. ... . .... ..... ........ ....... ... 6 00 
Chemical Fee (only in Junior year ), payable in advance ... .... ...... . 4 00 
Laboratory Fee (for B Sc. students onl y,) payab le in advance.. .. .. 5 00 
Diploma Fee .... .. .. ........ .. .. .. .. .... .. · .................... .. .............. ·· .. ·· .. 5 00 
Board costs, in private families. from 10 to $16 per month. 
Hence the necessary expen,'es of a student in the College Classes may 
be as low as the following, not including books, clothing. etc. : 
Tuition ...... .... .. ....... ·S60 00 I and need 
COntingent............... 6 00 
Board eight and a 
not be 
half months, at '10 higher than 
per month.. .. .. ..... 85 00 the 
Total.. .... .... $150 00 J following : 
For the introductory Classes: 
Tuiti?D ... ............. .. "-10 001 
COntmgent ................ 6 00 
Board eight and a 
halfmonth s, at 10 
per month .. ....... . ..:..:. 85 00 J 
Total .... ........ '131 00 
or 
( Tuition.... .. .. . ......... $60 00 
Contingent.. ....... ...... 6 00 
Board eight and a 
half months at S16 
per month.... ...... 136 00 
TotaL .. . ..... '202 00 
[
Tuition .......... ....... . $ 40 00 
Contingent-........ . ... 6 00 
Board eigh t anti a 
half months at $16 I per month. .. .. ... 136 00 
l Total. .......... $182 00 
PRIYILEGED STUDE~TS . 
All students preparing for the ministry. as well as the sons of itinerant 
ministers of th e South Carolina Cc nference, are exempt from the regu-
lar tuition fee, but are required to pay all contingent fees. Candidates 
for the ministry, other than the sons of itinerant ministers of the South 
C&rolina Conference, are required to briny the 1'ecommendation of the Qucw-
Itrl~ Conference of the Pastoral chCt1'ye to 1vhich they belony, and to give 
their notes for the full amount of tuition, to be pa id in case they fail to 
enter upon the work of the ministry. 
MEDALS AWARDED. 
1S76-77-
L atin llfedal. 
James H. Kirkland .. . ..... .. ... .... ······ ... ... .. ....... . ...... .. Spartanburg, s. 
Qi'eek Medal. 
D. Oscar H erbert ..... ... . ..... .. .. ..... .... - .... ..... .. .. ..... .. . Newberry, S. 
j[eclal for Greek and L atin of :Introductory Cla8.~ . 
. r. H. Ril ey ...... .. . ...... ................ .. ................ . ...... ... Orangeburg. 
1877-78. 
" Dcwid Duncan Guek j [pdal. 
J ohn )1. Lander ................. . .... .. .... .. .. .. ... . ...... ...... Williamston 
A lumni _~edal (General Scholarship. ) • 
J ohn M. Lander .. .... ...... ... .. .. .. . .. ...... . .... .. ... ............ ·Williamston. 
Latin P rize. 
Willi am Tertius Lander .. ............................... ...... Williamston. 
Medal for Introclttetory Class. 
J ohn B. H enneman ............... .. .......................... .. . Spartanburg. 
Calhoun Litel'a1'y Society Medc~l 
Arthur C. ,Vi"htman ... ..... ...... : ........................ : ... Colnmbia S 
<> P re.ston Literary Society A[edal. ' • 
W. S. Thomason .. ..... ... ....... .. ......... .... .......... ........ Spartanburg. 
18i 8-79 . 
• < David D uncan Grpek -'[edal." 
T. B. Thackston ... ......... ... ... .......... ........ . ....... ........ . Sp.artanburg, 
. . 1l1l1nni Medal (General Scholct1'sit ip. ) 
w . T. Lander .. .... ...... ... ... .. . ...... . ..... . .. .... .. ... ........... Williamston, 
P rize f or Introductory Class. 
M. L. Carlisle ......... ... ... .. . ... ............. ... ........... .. .. ... Spartanburg, 
Calhoun Literary Society J[edal . 
T. J. Rogers ...... .. .... ............ ........... . ....... ... ..... . ...... Hr'~w,, ',,~illl .. 
. . Preston L iteral'y Society Medal. 
T. B, Thackston ...... .. ..... .. ........ . .... .... ....... ..... .... .. .. . 
1879-80. 
Dcwid Duncan Qi'eek Medal. 
T. C. Duncan .... .. ........ .. ............... .... ... .. .... ........ ..... Spartanbtug. 
Alumni Medal ( Gel1 el"Cll Scholarship. ) 
D. E. Hydrick .. ....... ..... .... .... ... .... . ... . .. .. ................. Orangeburg, 
Calhoun Litel"Clry Society Medal. 
C. B. Smith ...... .. . ................ ... ... .. .. . ........ .......... Lynchburg, 
Pi'eston L itel"Clry Society JIedal. 
C H . Carlisle ......... .. ............. ......... ... .................. Spartanburg, 
1880-81. 
David Duncan Gj'eek "lfec/al. 
J B. Henneman ...... ............................................ . 
Alumni llfedal ( Chemistry.) 
-T. B. H enneman ..... .. .. .......... .. .. . .......... .. ......... ... .. . Spartanburg, 
W. E. Burnett L atin :!Jfedal. 
P. V . Bomar ........ ........ .. .. .............. ... ..... . ... ...... . 
Calhoun Lilerct1'y Society Medal. 
J. '1'. Green .. ......... ........... .... .... .. ... .. .. .. .. .. .. ......... Lancaster, So 
Pl'eston L iterary -Soci.ely JlIedal. 
-T. B. llennernan .............................. .. ... .. .. .. ..... .. .. Spartanburg, 
